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В. В. КУЧМА, А. И. РОМАНЧУК
РАСКОПКИ НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ УЧАСТКЕ
ПОРТОВОГО РАЙОНА
В результате раскопок 1963—1964 гг. на юго-восточном участке вы-
делились следующие комплексы:
1. Усадьба V — помещения 46—48.
2. Производственный комплекс.
3. Храм, раскопанный в 1963 г., храм «Е» и дворики вокруг них.
4. Территория усадьбы VI — «перемычка» у 17-й куртины.
5. Помещения «а», «б», не входившие в состав каких-либо усадеб.
Усадьба V. Стены помещений, составляющих усадьбу, носят следы
неоднократных ремонтов, перестроек; во время одной из них от поме-
щения 48 отгорожен небольшой коридор (шириной 1,05 м)—помеще-
ние 47. В этом помещении снято два слоя (2-й и 3-й). Во втором слое
преобладала поливная керамика 2-го типа II группы, в 3-м слое боль-
шим количеством фрагментов представлена белоглиняная посуда. Из
других находок можно назвать обломки стеклянных сосудов, лампадок,
браслетов, железных гвоздей. Набор тарной керамики во 2-м и 3-м сло-
ях тоже несколько отличен: в 3-м слое появилось большое количество
обломков амфор XX и XIV типов.
Юго-восточная стена, отделяющая 47-е помещение от 48-го, была
разобрана, в результате помещение 47 перестало существовать. Эта
стена относилась к одной из поздних перестроек, которой соответствует
2-й слой. Остатки более древней стены помещения 48 оказались под
полом 2-го слоя помещения 47.
. В помещении 48 снят один слой — 2-й. После его удаления было вы-
яснено, что стены позднего периода (соответствующие 1-му слою) по-
ставлены на более ранние. Последние от нижнего ряда кладки стен
позднего строительного периода отделяла тонкая земляная подсыпка.
Иногда стены этого периода не совпадают по направлению с ранними.
Так, северо-восточная стена во время строительства перенесена даль-
ше к югу, в результате чего и возникло помещение 47. Эта стена по-
строена «впритык» к северо-западной и юго-западной стенам, что сви-
детельствует о разновременном их сооружении. Кроме того, ранняя се-
веро-восточная стена поставлена в 0,25 м от юго-западной помеще-
ния 46, Вероятно, в последний период строительства эти помещения не
входили в состав одной усадьбы.
Второй слой в помещении 48 является слоем разрушения. В засыпи
встречено много архитектурных деталей, на полу обнаружены следы
горения. Находки представлены фрагментами поливной керамики
(59% относится ко 2-му типу II группы), черепицы I и II групп
(I—58%), обломками амфор XXV, XXIII типов (соответственно 34 и
33,2%), кухонной посуды, пифосов.
В помещении 46 раскопки не производились. Оно более заглубленно.
так как здесь по верхнему слою был размещен подвал. Вероятно, при
его сооружении 2-й и 3-й слои, открываемые на остальной площади
участка, были уничтожены.
Помещения производственного комплекса. Расположены к востоку
от усадьбы V.
Помещение 54а имеет общую стену с 46-м. В плане оно прямо-
угольное: 2,25X4,35 м. На наибольшую высоту сохранились юго-запад-
ная и северо-западная стены. Они построены «вперевязь», остальные
пристроены друг к другу. В северо-западной и юго-восточной стенах
отчетливо видны следы от выравнивающего бревна, в юго-западной —
отверстие для деревянных балок перекрытия.
Стены помещения сложены аккуратно, пазы между камнями кладки
забиты мелкими камешками, черепицей. Кладка произведена без свя-
зывающего раствора.
Пол помещения довольно ровный, с некоторым понижением от стен
к центру.
Здесь снято два слоя (2-й и 3-й), деление помещения 54 на 54а, 546
выявилось лишь после снятия второго слоя, подстилающая подошва ко-
торого перекрывала стену, разделившую помещение. •
Наибольшим количеством находок представлена поливная посуда,
относимая нами ко 2-му типу II группы (71%). Она найдена в сплош-
ном завале камней, пересыпанных рыхлой землей; толщина завала
около метра.
Строительные материалы относятся исключительно к I и II группам.
(51 и 49% соответственно). Среди фрагментов амфор подавляющее
большинство (997 из 1178) XXIV типа.
Помещение 546, вероятно, служило двориком. Оно ограничено с се-
веро-запада стеной помещения 54а, с северо-востока—15-й попереч-
ной улицей, с юго-востока — стеной двора перед храмом «Е», с юго-за-
пада— помещением 53. Со стороны улицы помещение не отделено сте-
ной. В юго-восточной половине помещения почти параллельно стене
дворика перед храмом на расстоянии 0,70—0,74 м прослежен отрезок
стены длиной 2,94 м и шириной до 0,55 м. Эта стена не связана с 3-м
слоем помещения 546 и является более поздней. Помещение 546 соеди-
нялось через дверной проем шириной 1,4 м с помещением 53.
Стратиграфия в помещении 546 очень сложна. Полы здесь неодно-
кратно ремонтировались. Всего в'составе 3-го слоя выделено ^четыре
прослойки, материал этих подсыпок един и не имеет резких отклонений
от такового в 3-м слое других помещений.
Металлические вещи не отличаются разнообразием, в основном
это железные гвозди (30 штук), куски спекшегося металла и шлак.
Отметим находку фрагмента трехстрочной греческой надписи
(см. стр. 39).
Помещение 53 представляет комплекс более мелких помещений, вы-
явленных после удаления 2-го слоя.
Помещение 53а (размеры по внутреннему обмеру 2,75 — 3,10—2,62—
3,22) прилегает с юго-востока к помещению 48 и имеет с ним общую
стенку. Северо-восточная стена его идет параллельно юго-западной
стене помещения 54а, от которой отделена узким проходом шириной
0,5 м. Стены сохранились на 1—2 ряда кладки, сложены они чрезвы-
чайно небрежно, что можно объяснить производственным характером
комплекса. В юго-западной стене имелся узкий дверной проем (0,78 м).
Пол помещения хорошо утрамбован, но весьма неровен, с многочислен-
ными ямками, в некоторых из них найдены раздавленные амфоры.
Недалеко от юго-восточной стены при удалении засыпи 3-го слоя
было вскрыто сооружение из 5 плоских камней, вкопанных ребрами
вертикально вниз, плиты вмазаны в пол 3-го слоя. Глубина сооружения
не превышала 0,3 м. Один из острых углов пятиугольника не был зам-
кнут: на камнях, образующих его, имелись направляющие пазы, в ко-
торые вставлялся специально отработанный камень. Недалеко от этого
сооружения найден плоский пятиугольный камень, который, вероятно,
использовался в качестве крышки. Внутри ямы обнаружено некоторое
количество промешанной глины. Можно предполагать, что это сооруже-
ние служило для замеса глины.
Находки в 3-м слое представлены 40 фрагментами поливных сосу-
дов, из них 22 относятся ко 2-му типу II группы, 16 — к V и VI группам
(см. описание на стр. 12). Строительные материалы, амфоры, кухон-
ная утварь весьма разнообразны; из металлических вещей встречена
бронзовая пластинка, гвоздики, обломки железных гвоздей и шлака,
найдено 6 грузил для сетей.
Помещение 536 представляет в плане четырехугольник: 2,51—4,48Х
Х2,90—4,57 м, толщина стен 0,6—0,77 м. Северо-западная и юго-во-
сточная стены пристроены к юго-западной. В северо-западной стене
имелся дверной проем шириной 0,77 м. Пол помещения плотно утрам-
бован, но неровен у центра.
Поливная керамика, как и в других помещениях, представлена
фрагментами II группы 2-го типа (17,09%), I группы 3-го типа (20,5%),
раннесредневековой — V и VI групп (43,5%). В тарной керамике на-
блюдается преобладание XXV типа (15%), XVI и XIV (11%), осталь-
ные обломки относились к XXIII, XXII, XX типам.
Помещение 53в примыкает с северо-запада к помещению 536 и име-
ет вид неправильного четырехугольника: 4,52—1,46X4,57—1,54. Юго-
восточная стена является общей с помещением 536. Северо-западная
прорезана стенками позднего отстойника диаметром около 0,60 м, глу-
биной 0,7 м.
Подстилающая подошва 3-го слоя лежит на одинаковом уровне с
полом в соседнем помещении. Набор керамических изделий подобен
находкам в помещении 536.
Помещение 53г расположено к юго-западу от помещения 53а и с
северо-запада от помещения 53в, от этого помещения сохранились
только две стены длиной 2,76 и 3,83 м.
Уровень пола несколько ниже, чем в других помещениях производст-
венного комплекса и соседнего помещения «а». В северо-восточной сте-
не помещения находился дверной проем.
Поливная посуда представлена 36 фрагментами, из них 41,7% отно-
сится к V и VI группам, 27,8% — к III группе 1-го типа; амфоры по ти-
пам распределяются следующим образом: XXV — 50%, XXII—10,
XX—23, XVI—10 и XIV—7%.
Помещение 53д в плане прямоугольное: 3,79X2,77 м. Оно располо-
жено к югу от помещения 546. К северо-западной стене его пристрое-
на печь (рис. 1). Она сложена из плоских кирпичей толщиной 3,5—
4 см, длиной 16—18 см. Сохранилось только 8—10 рядов кладки стек
печи. Свод был выложен из таких же кирпичей и черепицы. Отмечено
наличие перестройки, во время которой размеры печи уменьшились:
длина топочной камеры 2,0 м, диаметр — 0,95 м. Снаружи, вероятно,
печь была окружена каменным кожухом, остатки его прослежены
вдоль северо-западной стенки.
Пол в помещении очень неровный, в районе печи вымощен пли-
тами.
В целом помещение 53 можно датировать XI—XII вв., об этом сви-
детельствует соотношение керамических находок в 3-м слое: наряду с
амфорами XXV, XXIV, XXIII типов, появилось большее, чем раньше,,
количество фрагментов амфор XX, XVI и XIV типов, то же можно ска-
зать и о поливной посуде: наряду с поздними группами встречаются
раннесредневековые виды, которые можно датировать XI в.
Двор храма, раскопанного в 1963 г., представлял собой длинное и-
узкое пространство, охватывающее храм с северо-востока и юго-восто-
ка; с центральной площадью он соединялся дверным проемом шириной
1,07 м, от улицы отделялся стенкой высотой в 1—2 ряда кладки. Шири-
на двора у выхода — 2,45 м, на участке около абсиды—1,02 м. х
Во дворе было снято три слоя (2—4), подошвы исключительно ров-
ные. Археологический материал немногочисленный и представляет ма-
ловыразительные обломки керамики. '
В юго-восточной половине двора обнаружено четыре захоронения.
Возле юго
:
восточной стены / храма вскрыта могила. Глубина ее
3,04 м, ширина 1,2 м. Сверху в могиле шел сплошной завал камней и
битой керамики, встречались и разрозненные кости человеческого ске-
лета. Выделено 9 слоев захоронений, кости в них лежали беспорядочно,.
число захороненных около 40.
Кроме того, у северо-западной стены храма раскопана усыпальница.
В плане она прямоугольная, площадь ее 4 м2. На основании стратигра-
фических наблюдений и материала можно сказать, что захоронения;
произведены не ранее XII в.
Помещение «у».
Двор перед храмом 1899 г.— для краткости он именовался помеще-
нием «у» — окружал его с северо-востока и северо-запада. Здесь снято
два слоя (2-й и 3-й); находки очень невыразительны: обломки желез-
ных гвоздей, бронзовые пластинки, фрагменты амфор XXV—XXII, XX.
типов, поливных сосудов II группы.
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Перемычка у 17-й куртины оборонительных стен. В ходе раскопок
1963—1964 гг. на «перемычке» были разобраны стены помещений 49—
52, в результате образовался участок неправильной формы. С юго-запа-
да он ограничен крепостной стеной (длина ее в пределах участка
6,26 м), с северо-запада и юго-востока границей является обрез раскопа
К. К. Косцюшки-Валюжинича, на северо-востоке расположено помеще-
ние 53.
На участке снято два слоя (3-й и 4-й). При удалении засыпи 4-го
слоя был обнаружен пифос громадных размеров. При сравнительно не-
большой толщине стенок он имел высоту около 2,5 м и диаметр 1,4 м.
, В пифосе находилась рыба.
Материал в целом более ранний, чем в соседних помещениях: по-
ливная посуда представлена только обломками сосудов, которые отно-
сятся к V и VI группам.
Кроме перечисленных комплексов, в 1965 г. раскопки производились
в помещениях «а» и «6» и на 15-й поперечной улице.
' Помещение «6» расположено в юго-западном углу раскопа на гра-
нице с участком В. И. Кадеева. От него сохранилось только три стены.
Юго-восточная имела длину 6,62 м, она параллельна стене храма, рас-
копанного в 1963 г., перпендикулярная ей северо-восточная стена дли-
ной 5,29 м, отрезок третьей только прослеживается, размеры его
в 1965 г. установить не удалось.
Внутри помещения был снят 3-й слой (1-й и 2-й удалены вместе с
остальной частью площади). Третий слой — это засыпь мощностью око-
ло 70—80 см. Керамический материал свидетельствует о том, что поме-
щение брлее раннего периода, чем другие помещения на участке. На-
пример, к III группе относится 27,6% фрагментов, к V и VI — 60%,
очень немного встречено обломков II группы — 2,4%, которые могли
попасть в слой при рытье ям на площади.
Помещение «а» примыкает с юго-запада к помещению 48, от него
сохранились только две стены/одна из них отделяет помещение «а» от
48, другая — северо-западная — является продолжением северо-запад-
ной стены помещения 48. Вероятно, оно входило в один комплекс с «а».
На территории «а» снято два слоя (2-й и 3-й); подстилающие подо-
швы исключительно ровные, с многочисленными следами горения: золь-
ные пятна, угольки.
Во втором и третьем слоях основными находками были поливные
сосуды (из них ко II группе 2-го типа относится 75,25%), амфоры XXV
и XXIV типов (наибольшее количество встречено XXV типа — 87,5%).
Из других находок можно назвать каменные трубы водостока, обнару-
женные в засыпи 3-го слоя.
15-я поперечная улица ограничивает площадь раскопок с северо-во-
стока. Нешироким въездом (0,81 м) она соединяется с площадью квар-
тала и имеет общую протяженность (до обреза участка на юго-востоке)
.24 м. На улице было снято два слоя. На подошве 2-го обнаружен спло-
шной слой завала, уходящий под стенки зданий последнего строитель-
ного периода. При разборке удалось сложить 14 керамид. Черепицы
1 и II групп соседствуют друг с другом. Несколько керамид I группы
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имеют одинаковое клеимо— *тг они изготовлены в одной мат-
рице.
Керамические находки относятся в основном к поздним группам: по-
ливные сосуды II группы, амфоры — XXV—ХХ1Г типов.
В целом на участке в 1965 г., как и в «центре квартала», продолжа-
лось изучение позднесредневековых слоев. Исключение составляли рас-
копки на «перемычке», в помещении «6».
Задача следующего года заключается в выявлении связи обнару-
женных помещений, расчленении строительных периодов в кладках по-
мещений, изучении комплексов по более ранним слоям.
Описание поливной керамики V и VI групп. К V группе отнесены
сосуды различной формы. Черепок довольно плотный, розоватого от-
тенка. Для сосудов этой группы характерно наличие многоцветной
росписи. (Орнамент нанесен красной, синей, черной, зеленой красками).
Поливное покрытие бесцветное. Сохранность его и росписи удовлетво-
рительны.
VI группа наиболее ранняя среди поливных изделий. Отличается
большим многообразием форм. Черепок пористый, имеет сероватый или
розоватый оттенок. В изломе хорошо прослеживаются примеси: песок,
порошок перемолотых черепков, именно он и придает розоватый отте-
нок тесту, из которого изготовлено изделие.
По характеру орнамента можно выделить следующие типы:
1/ Чаши, блюда, тарелки с врезным орнаментом, часто только по
бортику сосуда.
2. Те же сосуды, украшенные штампом на зеркале дна.
3. В отдельный тип выделены сосуды, покрытые только желтой по-
ливой различных оттенков (в 1-м и 2-м типах может быть и зеленая),
украшены росписью ангобом из красной глины, иногда орнамент вы-
полнен налепами из глины.
